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abstract. It is intended to give an overview of the 
Archaeological Park of Recópolis on its legal esta-
blishment, archaeological and environmental ele-
ments constituent, presenting as a model of pro-
tection, research, conservation and dissemination 
of the heritage and cultural as natural.
keywords: archaeological parks of Castilla-La 
Mancha, historical heritage, heritage environmen-
tal, interpretation center..
resumen. Se pretende dar una visión global del 
Parque Arqueológico de Recópolis a través de su 
creación jurídica, los elementos arqueológicos y 
medioambientales que lo conforman, presentán-
dose como modelo de protección, investigación, 
conservación y difusión del patrimonio tanto 
cultural como natural.
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Los parques arqueológicos de Castilla-La 
Mancha y su filosofía
De un tiempo a esta parte es notorio el aumento 
del interés por todo lo relativo tanto al patrimo-
nio natural como cultural. Esta creciente demanda 
no es de extrañar, puesto que en la actualidad la 
sociedad está mejor formada e instruida y es mu-
cho más exigente con respecto a los recursos que 
la rodean. Esto mismo repercute en todos los as-
pectos sociales, siendo uno de ellos el tiempo de 
ocio y recreo, tiempo que precisamente es uno de 
los más valorados emocionalmente en los tiem-
pos actuales. Tiempo de ocio que ya no se resuelve 
con el dolce far niente, sino todo lo contrario: cada 
vez son más las personas que resuelven su tiempo 
de expansión con el disfrute que ofrecen los re-
cursos patrimoniales culturales o naturales. Esta 
tendencia social debe ser satisfecha desde las dife-
rentes administraciones públicas con nuevos plan-
teamientos de gestión encauzados al uso social del 
patrimonio.
Dentro de este contexto nace la Ley de Par-
ques Arqueológicos de Castilla-La Mancha (ley 
4/2001, de 10 de mayo del 2001) como marco 
teórico y regularizador de los recursos patri-
moniales, su buen uso y disfrute social. Esta 
iniciativa legislativa, pionera no solo a nivel na-
cional, sino a nivel europeo, se inspira funda-
mentalmente en los siguientes cuatro principios 
(artículo 3):
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a) la protección, investigación, difusión y disfrute 
del patrimonio arqueológico en su entorno natural;
b) el fomento del desarrollo sostenible del ám-
bito geográfico y socioeconómico del parque;
c) el impulso de una adecuada distribución de 
los recursos y usos del territorio, que haga a estos 
compatibles con la conservación del patrimonio 
arqueológico y medioambiental;
d) la consideración del patrimonio arqueológico 
como un elemento esencial para el conocimiento 
del pasado de las civilizaciones.
La puesta en marcha de los principios que re-
coge esta ley se da con la creación por parte del 
Gobierno regional de la Red de Parques Arqueo-
lógicos de Castilla-La Mancha, uno por provin-
cia: Alarcos en Ciudad Real; Carranque en Toledo; 
El Tolmo de Minateda en Albacete; Segóbriga en 
Cuenca, y Recópolis en Guadalajara.
Para la consecución de tales objetivos (la protec-
ción, conservación, investigación y divulgación del 
patrimonio cultural y medioambiental), cada par-
que arqueológico cuenta con modernos centros de 
interpretación que recogen, describen e interpretan 
cada uno de los elementos que forman parte de los 
parques mediante una serie de servicios generales 
que se prestan al público visitante. Tales servicios 
van desde la exposición de objetos y reproducciones 
arqueológicas que han aparecido en las excavacio-
nes de los yacimientos, paneles explicativos sobre 
los distintos restos arqueológicos desarrollando un 
recorrido autoguiado, audiovisuales, talleres divul-
gativos, diferentes ofertas en itinerarios interpreta-
tivos guiados según nivel educativo, y todo ello apo-
yado y desarrollado por personal cualificado. Asi-
mismo, tienen cabida en sus instalaciones lugares 
reservados para la propia investigación arqueoló-
gica, así como para la restauración de los objetos ar-
queológicos que aparecen en las excavaciones de los 
distintos yacimientos que conforman los parques.
Según la ley de Parques (artículo 2),
Se entiende por Parque Arqueológico el espacio 
físico dentro del cual, sin perjuicio de la concurren-
cia de otros valores culturales o naturales, conflu-
yen necesariamente los siguientes factores: 
a) La presencia de uno o varios bienes de in-
terés cultural declarados, con categoría de Zona Ar-
queológica, conforme a la legislación de Patrimonio 
Histórico vigente.
Fig. 1. Fotografía aérea del Parque Arqueológico 
de Recópolis
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b) Unas condiciones medioambientales adecua-
das para la contemplación, disfrute y comprensión 
públicos de las mencionadas Zonas Arqueológicas.
Atendiendo a estos condicionantes, la declara-
ción del Parque Arqueológico de Recópolis la en-
contramos en el decreto 280/2004, de 30 de no-
viembre del 2004, y en ella se describen los di-
ferentes elementos que posee este entorno para 
gozar de la declaración de parque arqueológico. 
El Parque Arqueológico de Recópolis 
(Zorita de los Canes, Guadalajara): 
elementos que lo conforman
El Parque Arqueológico de Recópolis (Guadalajara) 
está formado por una serie de yacimientos arqueo-
lógicos que nos llevan por un recorrido histórico 
que comienza en la época visigoda, pasando por la 
andalusí y feudal, inscritos en un entorno natural 
de enorme impacto por su belleza, y de relevante 
importancia medioambiental para la conservación 
de fauna y flora de especial interés, lo cual da como 
resultado un recorrido excepcional por un paisaje 
histórico que se hace entendible en función de las 
distintas transformaciones que ha sufrido con el de-
venir de las distintas culturas que lo han habitado. 
A continuación se enumeran y describen some-
ramente los recursos históricos y medioambientales 
que conforman este parque arqueológico:
Yacimiento arqueológico de Recópolis. 
Ciudad visigoda fundada por el rey Leovigildo en 
el año 578 en honor de su hijo Recaredo, que ade-
más tiene la característica e importancia histórica 
de ser la única ciudad de nueva planta fundada en 
todo el Occidente europeo, así como de constituir 
uno de los pocos núcleos urbanos que la cultura 
visigoda nos ha legado. La actividad urbana se de-
sarrolla entre finales del siglo vi y comienzos del 
siglo ix, siendo un importante centro administra-
tivo, político y económico. Su emplazamiento res-
ponde a factores estratégicos y viarios, localizán-
dose en un cruce de caminos. De entre los restos do-
cumentados en los trabajos de excavación destaca 
la muralla que rodea el núcleo urbano, así como 
el conjunto palatino, compuesto por un edificio 
Fig. 2. Vista de la ciudad visigoda de Recópolis, con la iglesia al fondo
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administrativo de planta rectangular y una igle-
sia de planta de cruz latina adosada a él. También 
destacan los restos de una puerta monumental que 
daba acceso al conjunto palatino; y dos edificios 
sitos en la calle principal dedicados a actividades 
comerciales y artesanas. 
Camino medieval. A lo largo del camino na-
tural y tradicional de conexión entre Recópolis y 
el castillo de Zorita hay restos de rodadas de carro 
en las afloraciones de arenisca, así como las cárcavas 
de extracción de piedra para el encajonamiento del 
camino en dichas afloraciones y la procuración de 
sillares para la ciudad en construcción.
Otros elementos relacionados con Recópolis 
son las canteras y el acueducto.
Castillo de Zorita de los Canes. Está en 
una situación estratégica excelente, controlando 
uno de los pasos del río Tajo y los valles del Hena-
res a las sierras de Cuenca, que son paso hacia Le-
vante, junto a la confluencia de distintos ecosiste-
mas (Alcarria-La Mancha), lo que explica también 
su gran importancia histórica. Fue fundado por 
Muhammad I a mediados del siglo ix. Al presentar 
diferentes modos de aparejo, se aprecian las distin-
tas fases constructivas de época islámica, dándose 
el verdadero desarrollo del castillo en época califal. 
Con la llegada de la Orden de Calatrava en los si-
glos xiii y xiv se desarrollan también importantes 
obras de arquitectura e ingeniería, destacando de 
este periodo la iglesia que preside al castillo, de es-
tilo románico con una única nave. Esta alcazaba is-
lámica, primero, y, luego, fortaleza de la Orden de 
Calatrava es reflejo del dinamismo cultural que se 
aprecia en este territorio y, obviamente, también es 
el otro gran yacimiento arqueológico del parque. 
En la actualidad no es visitable, pues acaban de fi-
nalizar las tareas de restauración y consolidación 
de paramentos llevadas a cabo gracias al 1 % cultu-
ral que el Ministerio de Fomento y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha han adjudicado 
para su rehabilitación. En estos momentos desde 
el parque arqueológico se están llevando a cabo ta-
reas de limpieza y reacondicionamiento para que 
prontamente sea yacimiento visitable.
Fig. 3. Vista nocturna del castillo de Zorita
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Murallas de Zorita. Construidas en el si-
glo x, forman parte de la ampliación de época 
califal, como podemos observar por su técnica 
constructiva. Se conserva buena parte de ellas, 
que todavía siguen constituyéndose como límite 
perimetral del municipio; es destacable el arco de 
entrada.
Molino de la Condesa y acequias. Situado 
en el paraje denominado Los Palacios, fuera del 
casco urbano de Zorita, su importancia estriba 
en el mantenimiento de una estructura de rega-
dío con origen en tiempos medievales. Los fueros 
de la villa mencionan en varias ocasiones los mo-
linos que poseía el territorio de Zorita, lo que su-
braya su importancia dentro del sistema produc-
tivo. En este caso, nos encontramos ante una edi-
ficación que conserva gran parte de sus elementos 
estructurales (acequias, rueda de molino, cantera 
de donde se extraían las mismas) en un paraje na-
tural de gran belleza. La interacción del castillo y 
del molino es clara si tenemos en cuenta que las 
acequias que salen de este son las que alimentaban 
la huerta del arroyo Badujo y entraban en el cas-
tillo por su parte más oriental, mientras que otro 
ramal alimentaba las huertas próximas al Tajo.
Necrópolis de la peña de los Pavos. Con-
junto de enterramientos que por su tipología y 
orientación deben considerarse cristianos. A pe-
sar de que no han aparecido restos óseos de im-
portancia, la presencia de material cerámico nos 
indica una fecha aproximada que se sitúa entre los 
siglos xiii y xiv.
Necrópolis de la Crucetilla. Conjunto 
de enterramientos localizados en el cerro de este 
nombre que, por su tipología y orientación, se ads-
criben a época islámica.
Elementos medioambientales. Los recursos 
arqueológicos anteriormente descritos están en-
clavados en un paisaje no solo digno de ser con-
templado per se, sino que es un territorio donde 
encontramos tres grandes espacios naturales con 
distintos tipos de protección a nivel autonómico y 
Fig. 4. El río Tajo es el indiscutible protagonista del paisaje histórico del parque
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europeo y cuya importancia es vital no solo para la 
conservación de fauna y flora de especial interés, sino 
también para la comprensión del devenir histórico 
de este territorio. Son los sigueintes: 
•	 La sierra de Altomira: espacio protegido a ni-
vel de la Unión Europea como lugar de inte-
rés comunitario (lic) y zona de especial pro-
tección para las aves (zepa) dentro de la Red 
Natura 2000 debido a su alto valor ecológico 
y paisajístico.
•  La reserva fluvial de los sotos del río Tajo (de-
creto 288/2008, de 7 octubre), donde se pue-
den ver especies como el cormorán, la garza 
real, la garza imperial, los somormujos, la gar-
cilla, el azulón, el porrón, la focha común, el 
silbón europeo, el pato cuchara, etcétera.
•  La microreserva de los Cerros Margosos de 
Pastrana y Yebra (decreto 70/2002, del 14 de 
mayo): en este espacio se dan las únicas po-
blaciones conocidas en el mundo de Limo-
nium erectum y de Gypsophila bermejo o 
Lepidium cardamine.
El centro de interpretación: herramienta 
de gestión y difusión
El centro de interpretación es un moderno edifi-
cio concebido como lugar de articulación de todos 
los aspectos relacionados con el Parque Arqueoló-
gico de Recópolis, siendo su principal función ser 
instrumento de divulgación cultural del parque. Es 
lo primero que ven los visitantes cuando llegan al 
parque y donde son recibidos e informados perti-
nentemente sobre qué es el parque, qué se pueden 
encontrar en él y los servicios que presta al público. 
Con la visita al centro de interpretación no solo se 
hace un recorrido por las distintas etapas cultura-
les que ha vivido este territorio, sino que, a través de 
toda una serie de modernos y novedosos elemen-
tos museográficos, se es capaz de capturar toda la 
información necesaria para poder interpretar y 
comprender los distintos restos arqueológicos 
que posteriormente se visitarán. 
Este centro de interpretación se concibe como 
un órgano flexible en cuanto a la exposición de 
nuevos datos, pues siempre debe estar abierto y ser 
receptivo a los nuevos avances que la investigación 
Fig. 5. Vista exterior del centro de interpretación
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científica puede aportar en cualquier momento. 
Es de vital importancia esta condición y cualidad 
para dar solución interpretativa y didáctica a to-
dos y cada uno de los elementos que conforman 
el parque arqueológico, y así tener «al día» cada 
uno de dichos restos arqueológicos con las nuevas 
teorías y conclusiones que puedan darse tras las 
investigaciones arqueológicas. Asimismo, no solo 
los avances científicos tienen cabida en él, sino que 
también se deben valorar las propias necesidades 
que el propio público visitante demanda con res-
pecto a lo expuesto, y adaptarse a las nuevas rea-
lidades socioculturales que la sociedad demanda 
en la actualidad para llenar sus espacios de ocio 
con conocimientos histórico-culturales. Y es que 
dicho elemento del propio parque, el centro de in-
terpretación, es la herramienta principal de difu-
sión y divulgación con la que cuenta el parque ar-
queológico para hacer posible la consecución de 
los objetivos últimos que marca el espíritu de la ley 
de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Todo el proyecto museográfico se ha creado con 
estas premisas de flexibilidad a la hora de organi-
zar el material expositivo, con soluciones prácti-
cas para facilitar, en un momento dado, los posi-
bles cambios en las argumentaciones científicas, así 
como su posible enriquecimiento. Aparte de las re-
producciones de piezas arqueológicas encontradas 
en el yacimiento, todo el proyecto consta de pane-
les didácticos que ilustran los diferentes contextos, 
usos y momentos históricos de los avatares acon-
tecidos en este territorio. Dichos paneles están rea-
lizados con distintas técnicas que van desde fotos 
fijas, dibujos en 3D, recreaciones pictóricas, cajas 
de luz con distintas planimetrías y reconstruccio-
nes, que, por un lado, no solo resultan atractivas 
al público, sino que son de una fácil comprensión 
para todos los visitantes —independientemente de 
su edad y conocimientos culturales más o menos 
especializados con respecto al tema—. Asimismo, 
el montaje de dichos paneles es de fácil renova-
ción, pues todo se fundamenta en vinilos de simple 
desmonte y sencilla realización. Todo pensado y 
proyectado desde el punto de vista de flexibilizar 
y dinamizar lo expuesto en función de los distin-
tos avances científicos, y los propios de puesta en 
valor de los diversos yacimientos y elementos que 
conforman el parque arqueológico. Otra caracterís-
tica que se debe remarcar es que el diseño del cen-
tro de interpretación es lo suficientemente atrac-
tivo como para llamar y mantener la atención del 
público, pero sin enmascarar el mensaje histórico.
El propio centro de interpretación es el punto 
de partida para recorrer los dos itinerarios inter-
pretativos que en la actualidad se están ofertando 
al público visitante: el recorrido por el yacimiento 
arqueológico de Recópolis y el recorrido por la 
senda medioambiental denominada Ruta del Pai-
saje Visigodo, y la visita al observatorio de aves, 
que se ubica sobre el río Tajo.
Teniendo en cuenta que la satisfacción de las ne-
cesidades básicas es un factor importante en la co-
modidad de las personas, el centro dispone de ele-
mentos adicionales como la existencia de áreas de 
descanso, tanto de interior como de exterior; ser-
vicio de tienda y de información; aseos y puntos de 
Fig. 6. Vista interior del 
centro de interpretación
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agua; así como papeleras distribuidas en número 
suficiente para mantener un buen funcionamiento 
y mantenimiento óptimo de recogida de limpieza 
y evitar que los residuos degraden el medio.
Asimismo, se cuenta con otros edificios en el 
mismo complejo que procuran la infraestructura 
necesaria a los distintos equipos que trabajan en el 
parque arqueológico: arqueólogos, restauradores, 
administrativos, informadores culturales, personal 
de limpieza y mantenimiento. Dichas instalaciones 
no solo cumplen funciones de albergue y custodia 
de materiales, sino que proporcionan espacios ade-
cuados para que todos y cada uno de los profesio-
nales puedan desempeñar sus funciones y trabajos 
relativos al parque arqueológico: labores de gestión, 
de investigación, de conservación, etcétera.
Itinerarios interpretativos del Parque 
Arqueológico de Recópolis
Genéricamente se denomina itinerarios interpre-
tativos a las rutas destinadas al público gene-
ral que se desarrollan en un entorno determi-
nado y en las que se interpretan o explican, con 
el apoyo de una serie de medios complemen-
tarios (guía interprete, carteles, folletos…), los 
elementos que forman el espacio que se está vi-
sitando y sus distintas características y relacio-
nes. La senda o el camino se considerará como 
el equipamiento, el soporte físico, frente al con-
cepto de itinerario, que es el servicio que desde 
el parque arqueológico se está prestando para la 
interpretación. Dichos itinerarios se formulan y 
se organizan desde el centro de interpretación.
Dentro de los distintos servicios que ofrece el par-
que, los itinerarios son uno de los medios más efec-
tivos, puesto que se desarrollan en contacto directo 
con el recurso, en este caso el yacimiento de Recópo-
lis y todo el paisaje que desde aquí se contempla. Am-
bos recursos, el histórico y el medioambiental, son lo 
que se van a interpretar, constituyendo así una expe-
riencia de comprensión de primera mano entre el 
recurso y el visitante. 
El itinerario interpretativo del yacimiento 
arqueológico de Recópolis. Es de carácter te-
mático sobre la ciudad de Recópolis y su larga ocu-
pación (ocho siglos, desde época visigoda hasta la 
tardomedieval); todo el hilo conductor de los con-
tenidos del mensaje se fundamenta en un reco-
rrido a través del tiempo que nos acerca a la so-
ciedad visigoda que construyó y ocupó la ciudad 
de Recópolis, la andalusí que la habitó posterior-
mente y la reocupación cristiana. Se llama siempre 
la atención sobre los distintos hitos y referencias a 
cada una de ellas legibles en las distintas formas y 
estructuras que se conservan en la ciudad.
El itinerario interpretativo medioam-
biental La Ruta del Paisaje Visigodo y el ob-
servatorio de aves. En esta ocasión se recorre 
una senda un kilómetro y medio que bordea una 
ladera cuyas vistas sobre el Tajo son dignas de ser 
Fig. 7. Paisaje 
típico de cultivo 
mediterráneo de 
olivos y cereales
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contempladas por su belleza, así como un intere-
sante punto estratégico de observación de la avi-
fauna que lo habita gracias al observatorio de aves 
que sobre él se ha construido. Desde este recorrido 
se pueden contemplar los diferentes ecosistemas 
que confluyen en este mismo punto y aprender sus 
diferencias: bosque de rivera, monte bajo, montes 
yesíferos, sierras, etcétera. Se muestran conceptos 
tanto de geología como de flora y fauna, así como 
su uso histórico, tradicional e incluso actual.
Ambos itinerarios presentan dual tipología: au-
toguiado o guiado. El itinerario autoguiado con-
siste en recorrer la senda por uno mismo si-
guiendo los carteles exteriores, en los que se 
muestran ejemplos de planimetrías arqueológi-
cas que dan la visión de cómo representan los ar-
queólogos la realidad que el visitante contempla 
en el yacimiento; los dibujos interpretativos de 
esa realidad, es decir, las reconstrucciones ideales 
de los distintos elementos, y una breve y concisa 
explicación de lo que se contempla.
En el itinerario interpretativo guiado el público 
es organizado en un grupo acompañado por un 
informador cultural del centro de interpreta-
ción. Este profesional realiza de forma verbal la 
interpretación sobre los rasgos más sobresalien-
tes del yacimiento, al mismo tiempo que estimula 
al grupo a la participación y al uso de sus senti-
dos. El tamaño de los grupos es inferior a treinta 
personas, puesto que se calcula que es un número 
ideal para garantizar la calidad de la experiencia. 
Asimismo, al tratarse de una actividad guiada, se 
puede adaptar la interpretación a las necesidades 
y características del grupo, a la vez que se favorece 
el intercambio bilateral de información, contri-
buyendo todo ello a la efectividad de este medio 
interpretativo. 
Ambos tipos de itinerarios se completan con 
un folleto que se entrega en el centro de interpre-
tación que, si bien son en algunos casos basura 
potencial, por regla general se convierten en un 
Q Fig. 8. Ejemplo 
de cartel en 
el itinerario 
interpretativo 
autoguiado por 
Recópolis
S Fig. 9. Grupo 
de escolares 
realizando 
el itinerario 
acompañados de 
una informadora 
cultural del parque 
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recuerdo de la experiencia y favorecen una mayor 
retención de conceptos aprehendidos a largo plazo.
Casi de cinco años de experiencia
Aunque aún podemos considerar que nos encon-
tramos en un estadio incipiente, podemos afirmar 
que desde la inauguración del Parque Arqueoló-
gico de Recópolis en noviembre del 2005 hemos 
podido constatar cómo en el momento actual ha 
habido un progresiva implantación cultural, so-
cial y económica de esta realidad que es el parque, 
estando inmerso en un entorno profundamente 
rural y que sufre graves problemas de despobla-
ción, siendo la que resta bien de edades avanzadas, 
bien de niveles culturales bajos con poco grado de 
profesionalización. 
Según las estadísticas del parque, ya son 63.221 
visitantes (a 31 de agosto del 2010) los que han pa-
sado por aquí y, por ende, han conocido la zona y 
disfrutado de ella en todas sus vertientes. 
Se han creado cuatro puestos de trabajo direc-
tos en el propio parque arqueológico. Asimismo, 
se cuenta con diversas empresas de la zona que 
ofrecen servicios puntuales de mantenimiento, 
limpieza, jardinería, etcétera, lo que fomenta el 
desarrollo e iniciativas de autoempleo en la zona. 
A parte de esto, hay que especificar que durante 
varios años (2007, 2008 y 2009) el parque contó 
con talleres de empleo, cuyo número de empleos 
anualmente sumaba otras veinte o veinticinco 
personas más. A esto hay que unir la ocupación 
temporal durante seis meses en las excavaciones 
arqueológicas del propio yacimiento, que es de 
treinta personas más, así como del personal de 
refuerzo en los meses de temporada alta para las 
instalaciones y centro de interpretación, que es de 
cuatro personas. Haciendo números y comparati-
vas, podemos afirmar que anualmente el parque 
tiene una producción de trabajo directo nada des-
deñable, siendo considerado en la zona la «mayor 
empresa empleadora».
Indirectamente, en los pueblos del entorno del 
parque se ha detectado un incremento en el nú-
mero de establecimientos de hostelería y hospe-
dería. La influencia del parque arqueológico se 
deja sentir también en la activación de otros re-
cursos culturales y naturales del entorno que son 
visitados.
La consolidación de la demanda ha dado lu-
gar a la ampliación de oferta del parque arqueoló-
gico, que presenta un buen número de actividades 
de nueva creación, como es el caso del itinerario 
Fig. 10. Campaña de excavaciones sistemáticas en el yacimiento de Recópolis
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medioambiental y del observatorio de aves, creados 
y puestos en marcha en el año 2009.
Conclusiones
La puesta en marcha de la Red de Parques Ar-
queológicos de Castilla-La Mancha ha supuesto 
un gran esfuerzo para la comunidad autónoma, 
no solo económico, sino también jurídico y de 
gestión. Sin embargo, todo este esfuerzo, y según 
se constata por la experiencia y las estadísticas, ha 
merecido la pena y ya ha empezado a dar sus fru-
tos, pues los parques arqueológicos han sido total-
mente aceptados por la sociedad.
Y teniendo presente que el Parque Arqueoló-
gico de Recópolis es todavía una institución joven, 
poco consolidada y, sobre todo, poco divulgada, 
podemos afirmar que el número de visitantes su-
pera con creces las expectativas más optimistas.
En todo esto hay que destacar la reversión so-
cial que implica este proyecto, que devuelve de al-
guna manera la inversión económica y científica 
que se emplea en el patrimonio arqueológico.
Por otro lado, hay que ser conscientes de que 
la implantación social es fundamental para una 
buena valoración del patrimonio arqueológico, 
pero también para su asunción como recurso ge-
nerador de riqueza en equilibrio con la necesidad 
de su conservación y protección.
El camino andado es corto, y queda mucho aún 
por recorrer. Es costoso en muchos sentidos, pero 
desde luego todo el esfuerzo invertido en este pro-
yecto y en toda la Red de Parques Arqueológicos 
de Castilla-La Mancha redunda en no pocos bene-
ficios, no solo desde el punto de vista estético-con-
templativo e histórico-científico, sino socioeconó-
mico, haciendo cada día más patente que los par-
ques arqueológicos son motores económicos de 
las zonas en las que se ubican dentro de un marco 
de desarrollo sostenible.
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